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Interview met Sophie De Schaepdrijver, historica en 
specialiste op het gebied van de Eerste Wereldoorlog.1
Kan u om te beginnen kort uw 
professionele parcours schetsen, 
en vertellen wanneer uw onderzoek 
zich heeft toegespitst op de Eerste 
Wereldoorlog?
Sophie De Schaepdrijver: Ik ben 
eigenlijk gevormd als sociaal- 
economisch historicus. Na mijn 
studies aan de Brusselse VUB 
heb ik mijn doctoraat gemaakt in 
Firenze, aan het Europees Uni-
versitair Instituut. Ik voerde een 






zoals dat dat de gewoonte was in de 
jaren tachtig. Ik was aanvankelijk 
dus niet van plan om over de Eerste 
Wereldoorlog te werken. Na mijn 
verblijf in Firenze kon ik niet meer 
terug naar België; dat was moeilijk 
in die jaren. Ik kon toen gelukkig 
in Nederland aan de slag: eerst in 
Amsterdam en later in Leiden. 
Daar ben ik begonnen aan mijn 
boek over de Eerste Wereldoorlog. 
Ondertussen had mijn leven weer 
een andere wending genomen en 
ben ik naar de VS getrokken. In 
mijn eerste jaar in de States heb ik 
het boek dan afgewerkt.
Met De Groote Oorlog schreef 
u het standaardwerk over de Eerste 
Wereldoorlog in België, terwijl u 
sinds 1983 niet meer in België woont. 
Hoe ervaart u die bijzondere positie 
als ‘buitenstaander’?
Sophie De Schaepdrijver: Ik vind 
dat een zekere vrijheid hebben. Je 
kan beslissen welke invloeden je 
opneemt, je kan je eigen invalshoek 
kiezen. Toen ik aan mijn onder-
zoek rond de Eerste Wereldoorlog 
begon, was ik vooral blij dat ik een 
breed onderwerp kon aansnijden. 
In die tijd hoorde je als historicus 
in België werkelijk niet zo’n groot 
thema aan te pakken. Als ik al die 
tijd in België had gebleven, had ik 
dat boek eenvoudigweg nooit kun-
nen schrijven. 
Hoe zag het academische land-
schap eruit in België toen u uw 
onderzoek aanvatte? Wat was de 
canon over de Eerste Wereldoorlog?
Sophie De Schaepdrijver: Toen ik 
aan mijn boek begon, hielden niet 
veel historici zich actief bezig met 
de Eerste Wereldoorlog. De tijden 
zijn gelukkig veranderd. Toen had 
je eigenlijk alleen La Belgique et la 
Guerre mondiale van Henri Pirenne 
[Parijs & New Haven, 1928] en de 
studie van de Leuvense professor 
Lode Wils over de Flamenpolitik 
[Flamenpolitik en aktivisme. Vlaan-
deren tegenover België in de Eerste 
Wereldoorlog, Leuven: Davids-
fonds, 1974]. Beide boeken heb-
ben mij buitengewoon beïnvloed, 
omdat ze ingingen tegen de doxa 
van die tijd. Wie in Vlaanderen 
naar school ging zoals ik, raakte al 
snel beïnvloed door een amalgaam 
van mythes en voorstellingen over 
die oorlog. Bovendien ben ik een 
product van de hervorming van 
het geschiedenisonderwijs. Ik kan 
gerust zeggen dat geschiedenis er 
toen helemaal uitgevormd was, en 
dat ik in zes jaar middelbare school 
helemaal niets heb geleerd. Het 
enige wat ik heb meegekregen, zijn 
dus die mythes. Zo was er de mythe 
dat aan de IJzer Vlaamse soldaten 
stierven omdat ze de Franse beve-
len niet begrepen. Ik ging ervan uit 
dat dat zo was, omdat mij dat jaren-
(1) Sophie De Schaepdrijver doceert sinds 
2000 moderne Europese geschiedenis aan 
Penn State University. In 1997 publiceerde zij 
De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, dat in 2013 in een licht 
gewijzigde uitgave bij Houtekiet verscheen. 
Ongeveer gelijktijdig verscheen Erfzonde van 
de twintigste eeuw. Notities bij 14-18 met een 
selectie van vertaalde artikels.
l l l
Close-up is een compact dossier waarmee we willen inspelen 
op actuele debatten rond herinnering. We geven het woord aan 
intellectuelen, specialisten of artiesten die rechtstreeks betrokken zijn 
bij de gebeurtenissen. Immers, in tegenstelling tot wat ons vaak wordt 
voorgehouden, zijn deze onderwerpen allesbehalve evident. 
In dit nummer zoomen we in op de Grote Oorlog. Drie historici blikken 
terug op de evolutie van de geschiedschrijving, ontleden de processen 
van identiteits- en herinneringsconstructie en maken kanttekeningen 
bij de manier waarop het geweld van 14-18 de afgelopen twintig jaar 
werd voorgesteld. Die voorstelling blijkt erg selectief, omdat ze berust 
op bepaalde topoi die de aandacht afleiden van het feit dat de soldaten 
minstens gedeeltelijk instemden met de oorlog, en hen daardoor zonder 
onderscheid als willoze slachtoffers categoriseert. 
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